














石 川 路 子
Abstract
Every EU strategy depends largely upon “sustainable development” and “the principle of 
subsidiarity.” This paper aims to organize EU sustainable development strategies 
especially on the European transport policy and to show political findings towards a 
sustainable city. In particular, we focus on tran-European Transport Network (TEN-T), 
which are contributing to the implementation and development of the Internal Market, as 
well as re-enforcing economic and social cohesion and find some problems to promote 
TEN-T projects from the financial aspect.
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を行なうプログラムであり、2002年に開始された。CIVITASI (2002 ～ 06
年)では、19の都市で4種の実証プロジェクトが、CIVITASII(2005 ～ 09年)
では、17の都市で4種の実証プロジェクトが実施されている（20）。現在、第3
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